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2005年 4月 24 ～ 28日 ,国际道学与思想文化学术研讨会在武夷山隆重召开 ,并取得圆满




奉行《道德经 》里 “知乃容 ,容乃公 ”的准则 ,在文化方面兼收并蓄 ,主张宽广能容 ,虚怀若谷 ,尊
重不同的文化 ,善于向不同的文化学习 ,故而焕发勃勃生机 ,经久而不衰 。第二 ,在对待人与社
会和人与人的相互关系问题上 ,道教从《道德经 》的 “道生之 ,德育之 ”这一思想出发 ,主张每个
人都要有济世度人的社会责任感 ,强调在社会生活当中 ,每个人都应遵守社会的公共准则 ,要
友善地对待他人 ,在人与人之间实行互助互爱 。第三 ,在个人生活准则上 ,主张 “是道则进 ,非
道则退 ”,这有利于人们思想素质的提高 ,把人们从金钱的奴役下解放出来 ,摆脱个人名利的
精神伽锁 ,使整个社会风气大大好转 ,从而促进社会的协调发展。第四 ,在对待人与自然的相
互关系问题上 ,道教文化的基本出发点乃是 “天人合一”的思想 ,因而主张人应当爱护自然 ,保
持与大自然协调相处的和谐关系 ,顺应大自然本身的客观规律 。北京大学哲学系教授许抗生
提出当代新道家的基本宗旨是 “三回归 ”的思想 ,即 “回归自然 ”、“回归朴实”和 “回归和谐 ”。
所谓 “三回归 ”,归根结蒂即是回归和谐(人与自然的和谐 ,人与人的和谐和人自身的精神和




学院教授王前认为 ,作为中国哲学基本范畴之一的 “道” ,具有多方面内涵。在《老子 》中 ,有关
“道 ”可用 、可执 、可动 、可为天下式等特性的表述 ,可以用 “程序 ”概念加以解读。它的基本特
征在于有机性 、优化性和一贯性 。从程序角度看待道家思想的现实意义 ,有助于更深刻地把握
我国当代物质文明和精神文明建设中隐涵的自然的程序 ,因势利导 ,循 “道 ”而行 ,形成有中国
特色 、中国气派的思想文化观念 。厦门大学哲学系道学研究中心盖建民教授探讨了道教与数
学的关系 ,认为天元术产生的直接渊源是道教 “天元 ”思想 ,李冶的天元术不仅直接渊源于道







能 。其思想原则是:主静 、居敬 、顺道;其基本操作法度是:第一 ,存理制欲 ,深筑养生宅基;第
二 ,格物致知 ,谐和养生环境;第三 ,即物穷理 ,激发养生功能;第四 ,超凡入圣 ,升华养生境界。




中南大学宗教研究所吕锡琛认为 , 《太平经 》的作者提出了顺应天地 、贵生乐生 、移孝为




鉴 。厦门大学哲学系刘泽亮教授认为 ,从唐代洪州禅的代表人物马祖道一的典型命题 “平常





授认为 , 《老子》中的 “无”除了用做一般意义的 “没有 ”外 ,主要指空间 ,而空间正是从 “没有”
意义自然引申而来。老子重 “无 ”(空间)的目的主要是为其 “无为”的政治思想服务的 。这个
观点与学界习见老子的 “无 ”就是道相左 ,富有新意。集美大学萧仕平副教授认为 ,对事实态
人际关系的绝望和对儒家人际关系主张的拒斥 ,使庄子由对事实态人际关系的关注转向对理
想态人际关系的探求 。庄子的人际关系主张大致可归为三方面:第一 , “道 ”是理想人际关系








的现象 。经过研读 ,徐先生发现明代海北游人无根子所著《海游记 》记载的陈靖姑传说有明显
的佛教痕迹 ,而《闽都别记 》所载陈靖姑传说则属于道教系统 ,比较二者的差异可以看出道教
与佛教对民间信仰的争夺 。上述诸文均体现了可贵的学术创新意识。
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